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PELBAGAI kerjasama diwujud
kan Institut Penyelidikan Ma
tematik Inspem Universiti Putra
Malaysia UPM dengan institusi
penyelidikan luar negara bagi me
rancakkan usaha institusi penga
jian tinggi awam itu mencapai Sta
tus universiti bertaraf dunia
Naib Canselor UPM Prof Datuk
Nik Mustapha R Abdullah berkata
sepanjang enam tahun penubu
hannya Inspem berjaya mengan
jurkan pelbagai kegiatan termasuk
bengkel seminar dan kerjasama
penyelidikan membabitkan pakar
luar negara sekali gus membo
lehkan perkongsian pengetahuan
dan teknologi dilaksanakan
Selain Itu katanya kunjungan 17
saintis dari luar negara termasuk
Indonesia Amerika Syarikat Uz
bekistan Jerman Vietnam United
Kingdom dan Bangladesh diman
faatkan sepenuhnya penyelidik
dan 56 pelajar pasca siswazah Ins
pem iaitu 22 pelajar sarjana dan 34
doktor falsafah PhD
Inspem juga menandatangani
memorandum persefahaman
MoU dengan Universiti of Mas
sachusets Amerika Syarikat pada
2003 bagi menjalin kerjasama me
rangkumi pertukaran dan pem
bangunan kakitangan serta pela
jar penganjuran seminar pertu
karan maklumat dan penerbitan
serta data akademik kedua dua
pihak
Terbaru katanya Inspem dalam
proses mewujudkan MoU dengan
Institut Matematik Akademi Sains
dan Teknologi Vietnam merang
kumi kerjasama penyelidikan Ma
tematik dan pertukaran pelajar
pasca siswazah
Sehingga kini Inspem berjaya
mengambil pelbagai peluang
menjalinkan kerjasama dengan
penyelidik dan institusi luar ne
gara
Ini tentunya membantu usaha
memastikan penyelidikan dl Ins
pem sentiasa bertaraf antarabang
sa Penganjuran bengkel memba
bitkan penceramah ternama dari
luar negara hari ini sememangnya
sesuai bagi meraikan ulang tahun
keenam institut ini katanya ketika
berucap merasmikan Bengkel Per
modelan Penyakit di Serdang se
malam Hadir sama Pengarah Ins
pem Prof Datuk Kamel Ariffin Mo
hd Atan
Bengkel tiga hari itu bertujuan
memperkenalkan penggunaan
teknik dan model Matematik da
lam membuat jangkaan dan in
terpretasi penyakit serta perkem
bangan terkini mengenainya
